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Процес гранулоутворення рідких гетерогенних сумішей складається з 
наступних елементарних процесів: утворення псевдозрідженого шару, 
процесу розподілу рідкої фази на початкові центри грануляції шляхом 
диспергування, процесу випаровування розчинника з тонкої плівки розчину з 
поверхні частинки і утворення твердих мікрошарів кристалів сульфату 
амонію та розміщених між ними гумінових сполук, (Рисунок 1) [1]. 
 
Рисунок 1 – Механізм утворення багатошарового твердого композиційного 
матеріалу [1] 
Осадження твердої кристалічної фази в рідких розчинах відбувається 
при досягненні стану пересичення, за рахунок видалення розчинника чи 
переохолодженням розчину [2]. 
Процес масової кристалізації водних розчинів сульфату амонію з 
домішками гумінових органічних речовин відбувається в три етапи: 
утворення центрів кристалізації у пересиченому розчині; ріст утворених 
центрів кристалізації; обростання утвореної кристалічної решітки 
дисперсних часточок. 
Збірник тез доповідей XVII міжнародної науково-практичної конференції cтудентів, 
аспірантів і молодих вчених ”Ресурсоенергозберігаючі технології та обладнання” 
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На рисунку 2 наведено фізичну модель масової кристалізації. 
 
Рисунок 2 – Фізична модель масової кристалізації гетерогенної рідкої суміші 
Математична модель процесу масової кристалізації органо-мінеральних 
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KpA , де m – маса твердої фази; FKp – 
площа поверхні кристалу; с, с0 – пересичена концентрація та рівноважна 
концентрація розчину, km, kA – коефіцієнти масопереносу та дифузії [2]. 
Висновок. Фізична модель процесу ізотермічної масової кристалізації 
ускладняється внаслідок наявності механічних домішок, які уповільнюють 
процес росту кристалів. Подальше дослідження вимагає уточнення 
математичної моделі процесу ізотермічної масової кристалізації органо-
мінеральних комплексів. 
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